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戴述 (约 3拓— 3弱 年 )
、
戴附 ( 3翎一





























































































































































































































































































































































巧凝 南朝石窟 栖霞山千佛崖区 13 号洞窟
核心
,
也同时成为其内容的一部分
·
那一 个点
,
一条线
·
一块墨
无不传达着文人画家的内心生活以及审美追求
,
它早已超出了一
般意义的技艺
。 `
胸中造化
,
吐露于笔端
”
文人内心的意象成了笔
墨的蓝图
。
而
“
意为笔之体
,
笔为意之用
” 、 “
气韵藏于笔墨
,
笔
墨都成气韵
,
`
使得中国画传统的写意笔墨语言
,
负载了一种主观
的精神蕴含
.
使笔墨带有一种生命的力度与价值
因而
,
中国画发展至今
,
仍以传统的文人写意笔墨为主要表
现形式
。
尽管也有以西方写实造型来改造传统写意文人画
,
或以
写意精神与西方绘画进行
“
调和
” ,
但韵趣至深的传统写意笔墨形
式始终根植其中
,
几乎永远是难解难分
。
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